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Ueber die Lymphgefiisse des Omentum majus und 
Omentum minus beim Menschen und 
bei einigen Saugetieren. 
Von 
Chun-Mo Chung 
〔Ausdem Anatomischen Institut der Kaiserlichen Univer:>itit Kyoto 
Leiter Prof. T. Kihara〕
Wie neulicl】Seiたrtin Mollendorffs Handbuch der mikroskopischen Anatomie hervorhebt, 
ist das Vorkommen der Lymphgefasse im Omentum majus gar keine endgtiltig gekliirte Sache, 
wenngleich dies in vielen Hand【 undLehrbtichern als feststehend hingestellt wird. 
Um diese Lucke in unsere1・ anatomischen Kenntnis zu ftilen und ftir die Erklarung der 
Funktionen des Netz巴seine feste morphologische Grundlage zu schaffen hat der Verfasser die 
Lymphge俗sseim Netz von Menschen und Saugetiere aufgesucht, wobei er nicht nur d巴ren
Vorhandensein festzustellen, sondern sie auch in ihrem ganzen Verlauf durchzumustern versuchte. 
Zur Darstellung der Lymphgefiisse benutzte der Verfasser die libliciie Einstichinjektions-
methode sowie die von ihm moditizierte Silberimpriignationsmethode, deren Ausflihrung wie 
folgt ist. 
Das Netz wird gleich nacb dem Toten des Tieres herausgescl】nittenund 30 lVIinuten Jang 
in auf Korpertemperatur erwarmte physiologische Kochsalzlδsung getaucht, sodass das Kochsalz 
gut in <las Netzgewebe eindringen kann. Nach kurzem Spulen in d巴stiriertemWasser tut man 
<las Netz in 0.75%ige AgN03lδsung und 、’巴r、
bei Zummertemperatur. 
Das Netz wird dann in 10 %igem Formolwasser gebiirtet und zwar zuerst ftir 50-60 
Minuten im Bru凶 nbei ei附 Tempe凶 urvon 50°C～55°C, darauf 12 Stun伽 ingewechseltem 
~ormolwasser bei Zimmertemperatur. Auf das Harten und Aussptilen in Brunnenwasser folgt 
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die Reduktion des Silbers. Zwecks letzterer breitet man das Netz auf der G!asplatte aus und 
!asst es entweder direkt vom Sonnenlicht so lange bestrahlen bis es sich briiunet oder taucht es 
in die Reduktions日iissigkeitdes Metol-Hydrochinon-Entwicklers. (Rp. des Metol司Hydrochinorト
Entwicklers ; Metol (Ag仏） 0.2, Nat. sul日t(Eastman) 2・5,Hydrochinon (Agfa) o.8, 0.'at. carbonat 
(Eastman) 2・5,Aq. dest・3ooccm).
In dies巴rLosung v色rweiltdas Netz bis es schwiirzlich br川rngefarbt ist. Das Omentum 
wird dann im steig巴ndenλ＼kohol entwiissert, in Kreosotxylol aufgehellt; schliesslich werden 
Fliichenansichtspriiparate von ihm verfertigt. 
Die Kittlinien der Endothelzellen tr巴tendann nicht nur am peritonealen Endothel, sondern 
auch an dem B¥ut-und Lymphgefassendothel schon ge臼rbtin Erscheinung. 
Die obige Silberimpriignationsrnethode wurde zur Darstellung der feineren Verteilung der 
Lymphgefasse benutzt. Als Tiermaterial wurclen Kaninchen und Hund verwandt. 
Die Hauptresultate der Untersuchung sind ¥'ie folgt. 
r) Verlauf der Netzlymphgefasse. 
Beim Menschen ebenso wie bei den Tieren begleiten die Lymphgefiisse des Netzes die 
Blutg巴伝ssemid ziehen alle magenwiirts. Ein duodenal warts verlaufendes Lymphgefass ist selbst 
in dem hinteren Blatt des Netzes nicht zu白nden. In der Niihe der grossen Curvatur des Magens 
verbinclen sich die Netzlymphgefasse mit den von der Magenwand herkommenden Lymphge-
臼ssenund bilden eine in Begleitung der A. gastroepiploica dextra pyloruswiirts sowie eine 
in Begleitung der A. gestroepiploica sinistra funcluswiirts ziehende Lymphgefiissgruppe. Erstere 
ergiesst sich in die Lg!. pancreatico・duodenales,welche zwischen Pankreaskopf uncl Duodenum 
liegen, letztere begibt sich in cler Nahe des Milzhilus in die Lg!. lienales. 
2) Die in die Netzlymphgefasse eingeschalteten Lymphdriisen. 
In die Netzlymphgef;おS巴 sind,bevor si巴 ihreregionaren Lymphclriisen, niimlich die Lg!. 
pancreatico・duoclenalesund Lg!. lienales erreichen, kleine Lymphdrtisen eingeschaltet. 
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3) Die Lymphgefasse des Omentum minus. 
Im Omentum minus des Hundes werden die Lymphgefasse mittels Silberimp1包gnations-
methode dargestellt. Sie verlaufen in Begleitung der Blutgefasse magenw江rtsund endigen in 
die Lymphdriisen, die sich an der Curvatur minor finden (Lg!. gastricae superiores Baum）・
Im Omentum minus des Kaninchens, in welchem die Blutgefasse fehlen, fehlen auch die 
Lymphgefasse. Fig. 3・
4) Feinere Verteilung der Lymphgefasse im Omentum majus des Kaninchens. 
In den MilchAecken 16sen sich die Lymphgefasse in ein dichtes Lymphkapillarennetz auf, 
wahrend sie in den sonstigen Partien des Netzes durchziehend auftr巴tenund nicht so zahlreich 
sind wie in den Milchflecken. 
Im Netz des jungen Kaniochens, bei welchem sich die Milchflecken weit zahlreicher und 
,1Usgedehnter als beim erwachsenen Ti巴reentwickelt fioden, sind dementsprechend auch die 
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カラズ。コレニハ Seifertガ最近 Mollendorff J Handbuch der mikroskopischen Anatomie = 
テ指摘セルガ如ク．特ニ大綱ニ就テ精稼ナル観察ヲ途ヂタル Bromanノ如キガ大網淋巴管ノ干7・
在ヲ人閥解剖製唯一ノ大金書ナノレ Bardeleben l Handbuch der Anatomie ＝記哉セルコトガ























ク Baum(1918）ハ注入法ヲ以テ犬ノ大綱脂肪織中ニ淋巴管ヲ誰f!J~ シ得タリ。然レ共共後 Baum
ノ方法ヲ追試セノレモノハ何レモ淋巴管ノ抽出ニ成功セザリシヲ以テ Baumノ成総ニ疑ヲ持ツ者
多シ。卸チ Herzer(1919）ハ注入法＝ヨリ Omentum ノ淋巴哲2検索＝努メタルモ途ニ之ヲ認メ
得ズ。 Marchand(1924）ハ3ヶ月迄ノ胎児＝於テ網膜淋巴管＝ヲ見タルモ成人ノ Omentumニ於




































研究材料a 人，黒狸々 Trogloditysniger，ぺんがる猿 Maccacusrhesus，家兎 Lepuscuniculus, 































庭方： Metol0.2g, N<i.t-sul日l2.5g, Hydrochinon 0.8g, Nat-cartめnat:2.5.~. A.q. dest. 300ccm. 
而シテ此ノ；揚合ハ組織ヲ水道水ヲJ:）.テ充分水洗後更ニ緋色液（Warmtoner（東京たりえんたる
舎利：製）原液1：水2）中ニ約1時間同シ組織ノ：n色調ガ褐色トナルヲ侠チテ更＝水洗ス。次デ































ス（Fig.1, 4, 5, 6）。狭窄部カ
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pancreatico-duodenales ＝他ノ一部ノ、 Lg!.lienales ＝入ル。 Lg!_gastrica inferiorヲ歓クコト幼若家兎 l、同
ジ。色素注入法ヲ以テ検出シ何ルノ、一部ノ淋巴作＝過ギズ。微細ナル分布朕態ノ、成熟家兎＝於テモ銀染色法






















リ。然レ共其後 Baum ノ方法ヲ遁試セルモノハ何レモ淋巴管：検IHニ成功セザリシヲ以テ Baum












巴管トナル。集合淋巴管＝ノ、 A gastroepiploica dextra .：伴フモノト A.gastroepiploica sinistra ＝伴 7
モ／トア P。 A.gastroepiploica dextra ＝伴アモノハ宵幽門下ーアル Lgl.gastricae inferiores ＝入リ A.
gastricae沿inistra＝伴 7モノハ牌門前二於テ牌護ヨリ出ズル集合淋巴管ト吻合シテ Lg!.lienales ＝.詮グ。但
シA.gastrnepiploica sinistra ：.伴7集合淋巴'i＇ユハ j（｛接 Lgl.pancreatico-duodenalisニ入ルモノモア P。









cae superiores z入ルモノト更＝－ A. coronaria veロtriculi＝－副ヒテ走リ，門脈幹／左側zアル I,gl. portarum 
>inistraニ入ルモノトアリ。肝十二指腸紙幣ノモノノ、 A.py lorica ＝副ヒテ下行シ門脈斡ノ右1l＝－位スル Lg!.






E品troepiploicadextra及ピ A・vastroepiploicasinistra ＝－伴7淋巴管＇＝－ 合流ス。 A.gastroepiploica品伴7
時半巴管ハ大綱ノi#巴管ノミナラズ，肖壁ヨリ起ル淋巴管ノ流注ヲ受タ。 A.gru,troepiploica dextra二伴7淋
巴管ハ右方ニ走リ宵幽門下部二アル2個ノ淋巴腺 Lgl.gastricae inferiores ＝－注グ。此／淋巴腺／総出：iJノ、勝




Lg!. gaslricae inferioresノ、211Mアリ。 1側ノ、長径6mm，他／ 11恥、長径8.5mrn0Lg!. pancreatico-<luodenali; 
J、長径5mmIモノ1倒ヲ算ス。
小網ノ、大綱＝比シ著シ ク非薄＝シテ脂肪組織ユ笥・ムモ淋巴管ノ、透明シ得ズ。
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第4節黒狸々J網膜＝於ケ＇＂淋巴管
第 1 累狸々 平 m汁穿刺j注入 Fig.9参照0




A・gastroepiploicadextra ＝－伴 7淋巴幹信＝及ピ A.gastroepiploica sin日目ニ伴7淋巴幹管＝ノ、何レモ町大
鰐＝近キ部ニテ小淋巴腺アリ。 A.gastroepiploica dextra ＝－伴 7淋巴？？ニSfl古I, A. gastroepiploica sinistra =-
伴 7淋巴管＝－ 3 11•1。 ilCl'i< I～3mm。此等ノ淋巴腺ノ、人ユテ Bartelsガ Lg!.gastricae inferiores ナル名手碍／
許＝記載セシモノ＝ヰI'.＇：＇；ス。 Lg!.gastricae inferiores戸大綱ヨリj起ル淋巴管ヲl肱ムルノミナラズ，人＝於ケ




A. gastroepiploica sinistra ＝－沿ヒテ散在スル淋巴腺ノ検出智ノ、此ノ動脈＝治ヒ牌方「＝走リ，脚門＝近ク牌
同級帯r1ニイI'スル淋巴腺群 Lg!.lienalesニ注グ。 Lg!.Jienalesノ、6側アリ，長径2～5mmナリ。
小＊1J淋巴管ノ、；盆＝注入法ヲ以テシテハ検出スルコト 71'.Jザリキ。
小網ノ小野阿j近部＝近タ 3fldノ淋巴腺（長怨 2～4mm）アリ，問問ヨ H起 Jl-）外巴'i＇’ヲ牧メタ P。人ノ Lg!.
gastricae superiores ＝－ 羽］！＇；＼•ス。
第 2 累漫々 早 m汁穿刺注入
大納淋巴管I l[_:fj 約 l例ト大；＇~：ナク A. gastroepiploica dextra及ピ A.gastroepiploica sinistra I大綱枝＝
伴ヒ吋Jd-Jニ向ヒテ上ル。本例＝於テハ A.gastroepiploica dextra ＝－伴 7淋巴行ニ介在シテ5例ノ淋巴腺ア
リ。 A. gastroepiploica sinistra ＝－伴 7淋巴管＝ノ、淋巴腺ナシ。
A. gastroepiploica <lextra ＝－伴7淋巴竹；＝介在スル淋巴腺ノ、前fYIJ＝－比シ者シタ大＝シテ，大ナルモノ長径
14～I7mm。最小ナルモノ長径4mmナリ。
輸入傍トンテハ大綱ノ淋巴作ノミナラズ何壁ョリ来ル淋巴＇ i'7牧メ，輪開淋巴管ノ、十二指腸ト）陣頭間＝ア
ル Lg!.pancreatico-duodじnal出＝注グ。 A.gastroepiploica sinistra ＝－伴 7淋巴岱υ、問『門＝アル淋巴腺群 Lg!.
lienales ＝－注グ。 IεI.lienalesノ、511;1アリ。長径3～18mmナリ。
第5節人J大網＝於ケ＇＂淋巴管
28歳J日本人 0 肺結核墨汁穿期j注入 Fig.10参照。
人／大綱淋巴作ノ、黒flf¥k，べんがる猿，犬，兎等ノ大納淋巴傍ト田各似タル定行ヲ示シ，殊＝黒flj）々ノ大綱淋
巴作トノ、其ノノUi，介1E淋巴腺全ク一致セリo1%Pチ人エテモ大綱淋巴管ノ、大納脂肪織’j1I血管＝伴ヒテ1'＇大
好＝向、ソテ定ル。大納＝分布セル動脈ノ、 A.gastroepiploica dextra及ピ A・gastroepiploicasinistra I大綱校
ナルガ Fig.ll ＝－見ルガまH~本例＝テノ、此 2動脈中 A. gastroepiploica dextraノ大綱枝エ伴7淋巴管ヲ検出
スルコトヲ得タリ。穿刺注入戸大納骨Ii葉及ピ後葉ノ種々ナル部分＝行ヒシカ’成功セルハ大綱／下端＝テ前葉
ト後葉トノ移行部2ケ所（左方ノ 2淋巴作）及ピ後葉1ケ所（右方ノ 1Jl体巴'ir-)＝－ テ之ヨリ起リタル淋巴符ノ、
f向Jレモ A.gastroepiploica dextraノ校別＝伴ヒ I:1／－ シ胃大傍＝到リ此動脈／本斡＝伴ヒテ右方＝定レ P。
A. gastroepiploica <lextraノ本幹＝－W7淋巴待ニハ胃壁ヨリ起ル淋巴作ガi:tグ。此／淋巴作＝ハ Lg！・ E国ト
ricae inferiores 6俳｜ガ介在ス。其ノ大サ長径15mm～横径Smmノモノ 11阿，長径Smm～横径4mmノモノ2個，
長径9mm－~椛径5mm ノモノ lfR;I，長径8mm～横径5mmノモノ 1炉l，長径llmm～杭径5mmノモノ 1柄。




A・gastroepiploicasinistra ／大綱枝＝伴7淋巴行ノ、途＝之ヲ注入検出スルコトヲ得ザりジモ上述 A.gas・ 
troepiploica sinistra ＂伴 7淋巴管ニ於ケル所見ヨリ推スニ泉保身＝於ケルガ虫flク人ニテモ此動脈／大事Il校＝
伴7淋巴：~~ ガ存スルコトハ疑 7nJ カラズ。然シテ1折ル淋巴＇i~二二介花シテ小淋巴腺ガ出現スルコトモ亦期待セ
ラ1.-0 A. gastroepiploica sinistraノ大綱校＝伴7淋巴信・ノ、J：主主ノ如ク検問シ得ザリシト雄，此動脈ノ本幹ニ
伴7淋巴'li；ノ、胃壁ヨリノ穿刺注入ーヨリテ検出スルコトヲ得タリ。岡二見ル京日夕此淋巴管ノ、同大好＝治ヒ左
方ニ走P問1門ニ抵リ，此虚＝在ル Lg!.lienales ＂＂終ル。之ノ開係モ亦他／動物＝於ケルモノト一致ス。 Lgl.
lienalesノ、4f岡ヲ算シ A.gastroepiploica sinistra ＂伴 7淋巴管ノミナラズ宵底ヨリ起リ肖牌靭帯ヲ走リ来
























































才i11'l網膜動脈＝ fl~ フ淋巴管＝介ヂ！？ スル淋巴腺ハ家兎＝於テイNr＝. セズ，此ノ淋巴哲υ、白チニ
Lg!. pancreatico-duodenales ＝注グモ，犬＝於テハ此ノ淋巴管ガ胃幽門下ヲ走ル間＝於テ1～3個
ノ淋巴腺 Lgl.gastricae inferiores dextrae ガ介在ス。ぺんがる猿＝テモ同様~I 幽門下ニ 3個ノ
劇1.人及ピl怖乳動物＝於ケル大綱及ピ小網ノ瀞巴：n'＝－就テ 1043 













リ一部ハ直チニ Lgl.gastricae superiores ：＝.入リ一部ハ幽門＝向ツテ走リ Lg!.portarum dextra 
(Baum）ニ注ギ，更＝一部ハ噴門方＝走リ Lgl.portarum sinistra (Baum) ：＝.注グ。
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Fig. 1～F i日・ 8ノ、総テ KarlZeiss CCE装置＝テ撮影セル品目微量産t&J!'tナリo
Fig. 1 生後2ヶ月家兎／大和j淋巴管（抜大 Planar;3目5I. 60cm）。銀染色，伸展標本。
i炎補色ヱ染出セル淋巴＇ i＇：＇ノ、血 i千二副ヒテ走ル。
Fig. 2 成熟家兎／大綱淋巴？で（鎖大 Ob.10, Ok. K. 4, L. 50cm）銀染色:;lit:IL¥matoxilin-Eosin染色，
伸展標本。血？？束＝平行＝走ル淋巴管ヲ見ル。↑ノ、淋巴管j対ノ所在ヲ示ス。
Fig. 3 犬／小網淋巴管（鍛大 Planar3.5, L. 60cm）銀染色，伸展標本。
淋巴＇i'υ、血作ノ近タヲ走ル。 ‘ ノ、；｛ド巴t’Nii~ノ所在ヲ示ス。
Fig. 4 幼若翼民兎／大綱乳斑ニ於ケル淋巴符ノ分イI（扱大Ob.10,Ok. K 4, L.60cm）銀染色並ニHamatoxilin-
Eosin染色，伸展標本。
大ナル証i:ufkl膨大部ト毛細符＇~k部トガ結合シテ納ヲナス。他三毛納品位；納ヲ認ム o
Fig. 5 幼若五〈兎／大綱淋巴管（縦大 01』. 10, Ok. K 4, L. 4.0cm）銀染色， fr判長標本。
淋巴＇i'＇，ノ、災状膨大部ト毛細 WJI止部トヨリナル。
Fig. 6 同 一I: （抜大 Ob.20, Ok. Homal. L, L. 35cm）銀染色，仰民保本。
向上
Fig. 7 成熟語正兎ノ大綱乳斑ニ於ケル淋巴＇ i'ニノ分布（搬大 Plan:u3.5，しろOcm）銀染色， f申反標本。
乳斑 （MF）ニ分布セル淋巴＇i'／、j庁防組続得ヲ主gルi林巴作＝移行ス。
Fig. 8 Fig. 7ヲ夏＝繍大セルモ／（品質大（＞J•• 10, <Jk. K 4, L. 30cm) 
乳斑内＝淋巴作ノ微細分布ヲ見ル。
Fig. 9 mi1日々ノ大綱淋巴＇i'＇’系：.r:1－注入探本（描忽）o
Fig. 10人／大綱淋巴管系 J肘十注入叙本（描＇.%）。
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